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Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat-
Nya kami dapat menyelesaikan kegiatan dan laporan Kuliah Kerja Nyata Reguler  
(KKN Reguler) di PaDusunan Krinjing, Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari, 
Kabupaten Gunungkidul. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan 
kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman 
kebodohan menuju zaman yang berilmu dan beriman. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan tugas akhir dari pelaksanaan 
KKN. Laporan KKN ini bertujuan untuk memberikan gambaran selama kegiatan 
KKN di PaDusunan Krinjing, Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten 
Gunungkidul yang dilaksanakan dari tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan 22 
Februari 2019. Kami menyadari bahwa lancarnya kegiatan KKN Reguler ini 
berkat bimbingan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu 
dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terimakasih kepada : 
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos selaku Bupati Gunungkidul 
2. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, MA selaku Ketua Umum PDM Gunungkidul 
3. Bapak Dr. Kasiyarno M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
4. Bapak Martono Iman Santoso, S.IP  selaku Camat Gedangsari 
5. Bapak Sukirno Selaku Kepala Desa Mertelu 
6. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku LPPM UAD Yogyakarta 
7. Bapak Drs. Purwadi M.Si, Ph.D selaku kepala Pusat KKN UAD\ 
8. Ibu Dr.Iis Wahyuningsih, M.Si, Apt selaku Dosen Kordinator Lapangan 
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